

















































‘ ’。”① 故“ ”即“秩”的俗字。“秩”讹作“ ”，其实《正字通》早已有论。张自烈《正字通·禾部》“秩”字下“凡作 、
















字》载“秩”的一俗体作“ ”⑥，故《汉语大字典》“ ”字第二个义项释作“秩序”，但遗憾的是，并没有指出“ ”“秩”的
关系,应该标明“ ”为“秩”之俗体,不然释“ ”为“秩序”就有点让人摸不着头脑。又《文选·文赋》“谬玄黄之 叙，故
而不鲜”⑦，“ 叙”义不可通，即“秩叙”之俗写；六臣本《文选》即作“秩叙”⑧。
了解了“秩”“ ”之间的关系，我们来看看俗体字形在古籍中的实际应用。宋《马测墓志》：“扬我素风，得人为





















































换，继续讹变，“ ”又可形近相讹为“ ”。如明石 《熊
峰集》载《二十五日有作》：“床头富缃 ，囊中有素琴。”輥輵訛
“缃 ”即“缃帙”，书卷之意。
“帙”还可俗写作“秩”。曾良师《俗字及古籍文字
通例研究》引胡刻本《文选》：“‘ 尝以笔札见知，思以
薄技效德,是用缀缉遗文,永贻世范。为如干秩,如干
卷。’《文选考异》：‘为如干秩：何校‘秩’改‘帙’。案：此
当作‘ ’，各本皆误也。’”輥輶訛 胡克家按语认为何焯校
“秩”为“帙”是错误的，实际上，何焯所校正是把俗体
“秩”改作正体“帙”而已，因“帙”字俗体作“ ”，而“ ”
又是“秩”的俗体，故“帙”字可俗写作“秩”。这种混乱的
俗体关系导致胡克家不明“帙”字可俗写作“秩”，才认
为何悼所校不当。
三、结 语
至此，我们才明白，《汉语大字典》“ ”“ ”“秩”
“帙”释义混乱，交代不明，显然是不了解“秩”“帙”的俗
写关系。这里我们把它们的俗体关系表示如下：
坭（继续讹变）
秩→（偏旁讹变）
坨（继续讹变）
坨（部件混用改换）
坭（讹变）秩
帙→（部件近义改换）
综上所述，秩、帙四字俗写互有交叉，如果不明它
们之间的俗体关系，不把握它们之间的俗写变化，就很
难正确对其进行训释和解读。“秩”俗体作“ ”“ ”
“ ”显然是因为部件写法近似而讹变；“帙”变作“ ”
“ ”，是因为部件替换，再变作“秩”，又是经过“ ”这
一桥梁而实现。由此看来，字典辞书在给 、 、秩、帙
设立义项时，应该明确指出它们的俗体关系，这样才不
至于释义混乱、糊涂。
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